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Región Sur
Argentina: el Movimiento
Social después del “reflujo”
Daniel Campione*
Para iniciar cualquier análisis de coyuntura sobre el
movimiento social en la Argentina actual es indispen-
sable remontarse a la gravedad de la situación de
empobrecimiento, desempleo masivo y superexplota-
ción de los que tienen trabajo a que se hallan some-
tidas las clases subalternas en Argentina, y el auge de
movilización de fines de los noventa, que tuvo un
punto culminante en la “insurrección espontánea” de
diciembre de 2001 y en el auge de múltiples movili-
zaciones de los meses que le siguieron.
El contexto: desocupación y pobreza inédita
La desocupación se mantenía, en mayo de 2003, en un pro-
medio total nacional de más del 16% (IND EC): un descenso
frente a igual mes de 2002, en que sobrepasaba el 22%, pero
esa baja estaba provocada más que nada por la incidencia de
al menos parte de los beneficiarios de los planes sociales, que
son contabilizados como ocupados (IND EC, 20 0 3 ) .
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En cuanto a los ingresos, se observa un incremento, en
términos nominales, del orden de 15% entre mayo del
corriente año y diciembre de 2001, o sea, inmediata-
mente antes de la devaluación cambiaria. En consecuen-
cia, el salario real experimentó en ese período una con-
tracción de 20%, vista la evolución del índice de precios
al consumidor, que ha impactado de una forma hetero-
génea sobre los distintos sectores, siendo los trabajadores
informales no registrados del sector privado los más des-
favorecidos (C.P.CC.EE., 2003).
Los indicadores de mayo 2003, según las últimas cifras
oficiales de INDEC, experimentaron un leve descenso en
la Argentina con respecto al relevamiento anterior, de
octubre de 2002, pero se mantienen en cifras más altas
que las de mayo del año pasado. En mayo último era
pobre el 54,7% de la población de los aglomerados urba-
nos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), cifra que se ubica 2,8 puntos por deba-
jo del pico histórico de 57,5% alcanzado en octubre de
2002. El nuevo porcentaje es superior al 53% correspon-
diente a mayo del año pasado. También la indigencia se
redujo al 26,3% de las personas, desde el 27,5% de
octubre de 2002. Los indigentes son aquellos que dentro
de la población pobre no tienen ingresos suficientes para
adquirir una canasta básica de alimentos. 
Proyectados a todo el país, estos indicadores significan
que en las áreas urbanas hay 18,8 millones de pobres y
algo más de 9 millones de indigentes, y el total, sumando
las áreas rurales, no relevadas por INDEC, podría elevarse
a 20 millones de pobres. Son cifras absolutamente inédi-
tas en la trayectoria de Argentina.
Estos datos alcanzan su verdadero dramatismo si se los
compara con los de unos pocos años antes, aun en una
coyuntura signada por el descenso de la actividad económi-
ca. En mayo de 1995, en medio de una fuerte recesión,
como consecuencia del shock externo provocado por la
devaluación del peso mexicano, la desocupación había
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alcanzado un techo histórico de 18,4% (llegó a 21,5% en mayo de 2002), pero el por-
centaje de pobres era muy inferior al actual: 22,2%. Vale decir que las cifras de desempleo
llegaron a niveles similares ya en el pasado cercano, pero el nivel de pobreza por ingr e s o s
es absolutamente inédito. Es el drástico descenso de ingresos de los trabajadores ocupados
el que marca la diferencia cualitativa entre la crisis actual y la de mediados de los noventa.
No se trata sólo de la pobreza y la desocupación como tales, sino de lo que su evolución
reciente marca: movilidad social descendente para amplios sectores de las clases subal-
ternas, pérdida masiva de “conquistas” y niveles de vida que se consideraban adquisicio-
nes definitivas. A la luz de los principales “indicadores sociales”, queda claro que Argentina
no ha siquiera comenzado a salir de la crisis más profunda de su historia, y que los con-
flictos que la atraviesan son, en buena parte, expresión de esa crisis inédita.
La protesta social
Diciembre de 2001 es un hito, un punto de inflexión, pero no un “estallido” aislado, ni
el comienzo de un movimiento antes inexistente. Una mirada de superficie, centrada en
la “clase media” y en los grandes conglomerados urbanos, tendía a percibir una socie-
dad argentina “dormida”, con escasa capacidad de reacción antes de los últimos meses
de 2001. Por el contrario, no se puede explicar la espontaneidad rebelde desatada en
los días finales de 2001 sin filiarla en las luchas, en general menos espontáneas, que se
sucedieron en los noventa. Los autores que han tratado las movilizaciones argentinas
coinciden en esto de forma unánime (cf. Svampa y Pereyra, 2003; Zibechi, 2003; entre
otros): los hechos de esos días, y de los meses que les siguieron, correspondieron a una
acumulación de tensiones económicas y políticas en la coyuntura, pero no pueden com-
prenderse sin las formas de organización y movilización desenvueltas desde la segunda
mitad de la década de los noventa. Mas aún, la variedad e intensidad de las experien-
cias, abarcando a variados ámbitos geográficos, sectores sociales y campos culturales,
justifican que se haya considerado que en estos últimos años Argentina “es un gigan-
tesco laboratorio de experiencias sociales” (Lucita, 2002) y que la multiplicidad de expe-
riencias, a pesar de no responder a modelos y programas únicos, constituye una verda-
dera “contraofensiva” (Sztulwark, 2003: 16).
El país ha vivido el auge del movimiento de trabajadores desocupados que comenzó a
gestarse a partir de la estabilización de los niveles de desocupación en dos dígitos, lo
que ocurre ya en los noventa, que se fue destacando entre un conjunto de rebeldías
de expresión local en las que se combinaba con luchas de trabajadores ocupados, esta-
tales y privados, y con reivindicaciones territoriales ligadas más a la vivienda que al
desempleo. Fue en las ciudades petroleras del sur (Cutral-Có) y el norte (General
Mosconi, Ta rtagal) del país donde se fue afirmando la figura del “piquetero” como cons-
titutiva de una nueva identidad social1, y desde allí se expandió a las grandes ciudades.
En los meses posteriores a diciembre de 2001 se expresó con alta intensidad y masivi-
dad, y cuestionando abiertamente al poder político, un sustrato de nuevas organizacio-
nes, renovadas formas de lucha, nuevos métodos de construcción política que, a favor
de un descontento creciente y extendido, habían tomado forma a partir de fines de los
noventa. Los “piqueteros” constituyen el núcleo de este fenómeno, pero se lo puede ras-
trear entre sectores de capas medias sin referencias organizativas preconstituidas (las
asambleas populares) en el campo de los derechos humanos (con el accionar de orga-
nizaciones nuevas, como HIJOS y la modalidad de los “escraches”), en ámbitos del
movimiento obrero ocupado (en particular estatales, el movimiento estudiantil, las mani-
festaciones artísticas populares). 
Las fábricas recuperadas, por su parte, se convirtieron en la presencia más llamativa de
los trabajadores empleados, en un fenómeno que data de la década de los noventa, se
fortaleció en consonancia con el avance de la crisis, y se radicalizó y ganó en visibilidad
después de diciembre de 2001, al compás de la generalización de la rebeldía. En gene-
ral, la “recuperación” es de empresas cerradas o a punto de hacerlo, con firmas en quie-
bra o cesación de pagos, donde los trabajadores vuelven al funcionamiento la fuente de
trabajo con diversas modalidades organizativas (la mayoría asume formas cooperativas,
algunas reclaman “estatización con control obrero”) y distintos grados de democracia
interna en el nuevo colectivo laboral2.
La conflictividad social tuvo claramente un pico en el verano de 2002. Se produjo una
coyuntura particular en la que prácticamente todos los poderes sociales, tanto los esta-
tales como los “privados”, estaban puestos en cuestión. No sólo el ejecutivo, sino el legis-
lativo y la justicia, buena parte de los gobiernos locales, sectores de la gran empresa más
vinculados a la corrupción estatal (empresas privatizadas de servicios públicos) o a la
especulación ruinosa para las capas medias (los bancos), y algunos medios masivos de
comunicación (sobre todo los diarios más conservadores u oficialistas) sufrían marchas
de repudio, cacerolazos, “escraches”, y eran incluidos de alguna manera en el “que se
vayan todos”, consigna que indicaba de un modo difuso la voluntad de librarse del con-
junto de una dirigencia que había perdido toda legitimidad.
Después de esos meses la movilización sufrió un progresivo reflujo, primero más coyun-
tural, ligado al agotamiento de un momento de auge de movilizaciones en los más diver-
sos campos que no podía mantenerse por mucho tiempo en ese nivel de intensidad, y
luego por un proceso de recomposición gradual de la autoridad estatal y de “pacifica-
ción” del conflicto, impulsado desde el poder político, que logró: estabilización econó-
mica tras el descalabro de la devaluación y sus secuelas (febrero de 2002), llegando
más o menos rápidamente a índices inflacionarios reducidos, ya en los últimos meses
de 20023; un mecanismo de asistencia social eficaz, dentro de sus limitados objetivos,
con los Planes Jefes y Jefas de Hogar, a partir de mediados de 2002, que llegaron a cen-
tenares de miles de trabajadores, con sistemas de distribución que incluyeron a algunas
organizaciones piqueteras; una solución progresiva al conflicto más acuciante con sec-
tores medios, que era la confiscación de los depósitos bancarios.
A favor de esa precaria estabilidad, la dirigencia política logró llevar adelante, en forma
accidentada pero finalmente exitosa, un proceso electoral que repusiera a una jefatura
de Estado dotada de legitimidad electoral. Ya asumido el nuevo presidente electo, se
ensaya con más fuerza una táctica de recomposición de legitimidad centrada en refor-
zar la idea de un gobierno receptivo a las reivindicaciones populares, y no alineado
automáticamente con las demandas de los organismos financieros internacionales, los
bancos o las compañías privatizadas. La respuesta popular fue entusiasta, y el consen-
so inicial logrado está sirviendo, hasta cierto punto, de “amortiguador” del conflicto. Con
todo, este consenso tiene un aire de “provisoriedad” dado por la pervivencia de las cau-
sales profundas de la crisis, que se mantienen intactas. La pobreza y la desocupación
han descendido con respecto a sus máximos niveles, pero en proporciones desdeña-
bles, como vimos más arriba.
El reflujo no equivale a derrota, ya que la tentativa hoy en curso por parte de sectores
de la dirigencia política de producir una recomposición hegemónica, absorbiendo algu-
nas de las demandas de las masas y privilegiando aquéllas que no producen choque
con las relaciones fundamentales de producción ni permiten avanzar hacia una demo-
cratización radical, es a todas luces “hija” de la movilización, en cuanto a aspira a “paci-
ficarla” en base a concesiones. 
La situación actual
Está abierta entonces una disputa central, dada por el empeño del aparato estatal y el
sistema político tradicional por “institucionalizar” y absorber a los movimientos de deso-
cupados, y el de estos por mantener y afianzar su autonomía. En el movimiento más
fuerte y masivo, los “piqueteros”, se juega si se convierten en una suerte de sindicatos
permanentes e “institucionalizados” o siguen avanzando cualitativamente en su con-
ciencia y organización (Klachko, 2002: 16).
Si bien se han tratado de asociar con otros sectores sociales, hay una contradicción cons-
tante entre la tendencia a articular y politizar el movimiento y la que lleva a buscar la pre-
servación de la autonomía como objetivo principal, desinteresándose en cierta medida
de la suerte del conjunto social (Thwaites Rey, 2003). El rechazo a la política profesio-
nalizada y a las organizaciones verticales y jerárquicas lleva a veces a rechazar toda impli-
cación con el Estado y con la idea de “lucha por el poder”, corriendo el riesgo de impe-
dir que los movimientos se expandan del plano económico-corporativo hacia la lucha
política4. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que ese tipo de planteos parte de
una reacción exagerada, pero justa en sustancia, contra una izquierda tradicional que
todo lo somete a la “toma del poder”, menospreciando la perspectiva de un cambio en
la cultura y las prácticas (cf. Perazzi, 2002).
Al menos algunas de las agrupaciones tienen claro un compromiso con la salud, la edu-
cación, la búsqueda de una vida más digna, excediendo la demanda de trabajo o de
atención por parte del Estado. De todas maneras, parte de estos movimientos no alcan-
za a romper con la matriz de pensamiento “populista”, y tiende a buscar de modo recu-
rrente un liderazgo externo que, desde el aparato del Estado, provea satisfacción a sus
demandas (cf. Svampa y Pereyra, 2003: 195). Ven el horizonte estratégico más en tér-
minos de vindicación nacional frente al imperialismo, de construcción de una Argentina
“verdaderamente independiente”, que de alguna vía de superación definitiva de la orga-
nización capitalista de la sociedad5. Corren el riesgo de caer, por un camino distinto al
del “autonomismo” exacerbado, no en la irrelevancia política completa, pero sí en la
subordinación a las políticas estatales.
Los conflictos sociales en los últimos meses
En cuanto a los conflictos en curso en el presente, es indudable la existencia del
mencionado “reflujo” cuyo inicio se data, a más tardar, en los últimos meses de
2002. Sin embargo, a mediados de 2003, la información disponible nos remite a
movimientos sociales que siguen expresándose de múltiples maneras, y a una con-
flictividad social intensa y múltiple, que abarca a sectores amplios y heterogéneos
(OSAL, 20 0 3 ) .
Entre mayo y agosto inclusive se han registrado conflictos en empresas de varios gre-
mios, tales como colectiveros (Transportes del Oeste), camioneros (Metropolitana de
Cargas), mercantiles, personal aeronáutico (Lapa), trabajadores de los ingenios azucare-
ros (Esperanza), de frigoríficos, del subte, ferroviarios, telepostales, periodistas (Infosic-
Infofax), telefónicos. En muchos casos fueron acompañados por medidas como movili-
zaciones, ocupaciones, corte de calles, y sobre todo modalidades similares al paro “a la
japonesa” (subtes y ferrocarriles), consistentes en que los servicios no se interrumpan,
pero permitiendo que los pasajeros viajen gratis. 
Dentro del sector público han ocurrido paros y moviliza-
ciones de auxiliares docentes de la provincia de Buenos
Aires, de trabajadores de la salud nucleados en ATE
(Asociación de Trabajadores del Estado) y profesionales
del mismo ramo agrupados en la Asociación Sindical de
Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires
(CICOP), de docentes de variadas provincias, profesores
universitarios y de trabajadores de la previsión social.
Hay en curso también conflictos en relación con empre-
sas “recuperadas” con situaciones no resueltas, en gene-
ral dadas porque los patrones tratan de retomar el control.
Estos suelen distinguirse por estar rodeados de una
amplia solidaridad, muchas veces impulsada por partidos
de izquierda y/o agrupaciones alternativas, como el caso
más duradero de Brukman, Sasetru –que logró la expro-
piación de la planta abandonada de ese nombre–,
Talleres Gráficos Conforti, y otros.
También se mantiene alta la capacidad de convocatoria
y la frecuencia de las acciones de los movimientos de
trabajadores desocupados. Los “piqueteros”, pese a las
p a rticiones que han hecho que prácticamente ya no
haya movilizaciones del conjunto de las agr u p a c i o n e s ,
han realizado manifestaciones en estos meses que con-
vocaron hasta treinta mil personas (OSAL, 2003), y con-
tinúan desarrollando un conjunto de acciones que en
algunos casos comprende actividades productivas, de
formación política, de educación en general. Quedan en
vigencia los interrogantes sobre la “expansividad” de los
piqueteros, su capacidad para llegar al conjunto de los
trabajadores desocupados, y su aptitud para el acceso y
la articulación con otros sectores sociales, y en especial
con los trabajadores en activo6, así como su aptitud para
no dejarse cooptar por el aparato estatal y las estructu-
ras políticas clientelísticas que median la entrega de
Planes Jefes/Jefas de Hogar. Con todo, la persistencia de
las movilizaciones, sobre todo las que implican cortes de
calles, está alejando las simpatías iniciales de las capas
medias hacia ese movimiento.
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Otro tipo de movilizaciones aparece con fuerza en estos últimos meses, constituido por
los que protestan reclamando justicia contra algún crimen, con epicentro en una locali-
dad y participación vecinal amplia, implicando al poder político local o al menos a la poli-
cía en una responsabilidad que va desde el nivel de la omisión o negligencia hasta la
complicidad primaria en los crímenes. Lo más llamativo han sido las puebladas más o
menos espontáneas en pequeñas o medianas localidades (Arequito, Arrecifes, Villa
Gesell) o en sitios puntuales del cordón suburbano de la ciudad de Buenos Aires
(Avellaneda, Lanús). Son de una orientación algo ambigua, pues son susceptibles de ins-
trumentalizarse para ir en contra de las garantías judiciales y pedir más represión al apa-
rato policial. Algunas se mezclan con facilidad con el pedido de más represión, y otras
veces con el cuestionamiento hacia el poder político local, por justicia y por el cese de
complicidades con los delincuentes (Santiago del Estero). 
Las asambleas populares, en contra de reiteradas predicciones sobre su definitivo ocaso,
siguen en actividad. Algunas se han extinguido o reducido a su mínima expresión, afec-
tadas por disidencias internas, por el alejamiento de sectores menos politizados que se
hartaron de esas disputas o vieron agotados sus objetivos específicos, etcétera. Pero
otras, en crecido número, parecen ir tomando rasgos de organización permanente, han
adquirido locales propios, “recuperados”, realizan actividades de formación, mantienen
comedores y centros culturales, participan en movilizaciones públicas por objetivos par-
ticulares o en solidaridad con luchas de otros sectores, etcétera. La recuperación de un
espacio público ni estatal ni partidario, con base en el barrio y en la identidad de “veci-
nos”, parece destinada a perdurar y desarrollarse.
Las perspectivas venideras
Producido el reflujo del auge de movilización y lucha que atravesó el año 2002, y vuel-
tas las instituciones políticas a la “normalidad” de su desenvolvimiento, la pregunta que
queda abierta es cómo se proyectará en el futuro el proceso simbolizado en la “bisagra”
del 19 y 20 de diciembre. De las supervaloraciones del momento de auge que juzga-
ban hallarse en la antesala de una revolución, se corre el riesgo de pasar a la subvalo-
ración ante el momento de declive, juzgándolo como definitivo e irreversible, y tendien-
do a pensar que “no quedó nada” del movimiento.
Lo cierto es que la Argentina de hoy está signada por el 19 y 20 de diciembre, y la pro-
pia clase dominante y el aparato estatal se han visto forzados a tomar nota de ello, pro-
curando “normalizar” al país, en un sentido que abarca el sacar a los descontentos de
las calles, pero también el receptar algunas de sus demandas. 
En cuanto a las perspectivas abiertas en el futuro cercano, quedan varios interrogan-
tes no resueltos, entre ellos: la posibilidad de que se produzca un proceso de activa-
ción en el movimiento obrero ocupado, bajo la dirección o al margen de las direccio-
nes sindicales tradicionales; si el movimiento de trabajadores desocupados manten-
drá su presencia pública y si conseguirá formar instancias de articulación más amplias,
recreando el consenso que alcanzó en otros sectores sociales en el momento más
á l gido de la movilización; la posibilidad de convergencia de trabajadores ocupados y
desocupados en un movimiento sino único al menos art i c u l a d o7; si la organización de
amplios sectores de las capas medias con propuestas radicales se mantendrá o habrá
un vuelco “moderado”.
Seguramente se vivirá una puja entre el mantenimiento de autonomía y la cooptación
de las organizaciones populares, en la que “desde arriba” se procurará reencauzarlas en
los mecanismos de organización y representación tradicionales, o en los casos en que
esto ya no es posible, “domesticar” las nuevas formas organizativas.
Un problema de fondo es si podrá lograrse “desde abajo” una articulación política de
todo el vasto y variopinto movimiento generado, proporcionando una presencia de
alcance “universal”, portadora de las demandas de democratización radical y los cues-
tionamientos a las peores manifestaciones de la opresión capitalista, y sin avasallar la
capacidad de iniciativa y toma autónoma de decisiones de los variados grupos que des-
confían de las propuestas políticas justamente por la recurrente tendencia hegemonista
e “instrumentalista” de las fuerzas contestatarias ante sus demandas. El primer paso es
comprender que no se trata de “reducir a la unidad” lo múltiple, sino de proporcionar
una orientación común que no anule la diversidad.
Si tal articulación no se alcanza, es posible que el intento de retomar la dirección “desde
arriba” del proceso, compatible con una incorporación parcial de las demandas de las
clases subalternas y la promoción de un discurso oficial que retome, convenientemente
“aligerados”, los temas del nacional-populismo, tenga una audiencia amplia y resulte más
que medianamente exitosa en la recomposición de una hegemonía burguesa ausente
hoy en la sociedad argentina.
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Notas
1 “... todo este proceso de organización y movilización de las organizaciones territoriales fue
acompañado de una dinámica de construcción identitaria específica y novedosa, que consistió
en retomar no sólo el método de lucha (el piquete) sino parte de la simbología piquetera, que
iba surgiendo al calor de las luchas de las ciudades petroleras” (Svampa y Pereyra, 2003: 42).
2 Entre los numerosos ejemplos de recuperaciones, resulta muy significativo el de Zanón,
que pudo nuclear en su torno una Coordinadora del Alto Valle con varios sindicatos y agru-
paciones de la región, relacionarse productivamente con los MTDs de la zona, y resistir exi-
tosamente las tentativas de desalojarlos. Para una buena síntesis de la trayectoria de esta
fábrica ver Martínez (2003).
3 El índice mensual de precios al consumidor alcanzó su máximo en abril de 2002, con
10,39%, y de allí fue descendiendo hasta ubicarse en 0,22% en octubre y 0,51% en
noviembre del mismo año. Este descenso no debe ocultar el hecho de que tomando
enero de 2002 como base cien, el nivel de precios a noviembre alcanzaba un nivel supe-
rior a 137 (datos oficiales del INDEC). 
4 Cabe señalar que el sostenimiento de la independencia frente a los partidos políticos, y
la búsqueda de una organización horizontal, sin jerarquías cristalizadas, no deben ser asi-
milados a despreocupación por la articulación política, al menos en el plano local. Vale la
pena citar un párrafo elocuente, en un artículo producido colectivamente por miembros de
un MTD: “La coordinación zonal y local del MTD con otros sectores populares afectados
por las políticas hambreadoras del gobierno, da cuenta asimismo de esta práctica territo-
rial: marchas y movilizaciones conjuntas en defensa de la educación pública, la salud para
todos, y el trabajo genuino, son los ejemplos más notorios de esa articulación...” (MTD
Almirante Brown, 2002/2003: 139). 
5 Esta visión de rasgos populistas y nacionalistas excede largamente a los sectores más
moderados (FTV-CCC) del movimiento “piquetero”, que por cierto la propician, y se extien-
de a los “duros” de raíz nacionalista-populista (Frente Independiente de Trabajadores
Jubilados y Desocupados, Barrios de Pie, etc.). El “autonomismo” más fuerte se puede per-
cibir en varios MTDs, agrupados o no en la Coordinadora Aníbal Verón.
6 La idea original de la CTA de reunir al movimiento obrero y a los de base “territorial” en
la misma central ha naufragado en gran parte porque la Federación de Tierra y Vivienda,
luego de asumir el virtual liderazgo de los primeros Congresos de Trabajadores
Desocupados, viró hacia una “moderación” creciente, no pudo contener a las organizacio-
nes más radicalizadas, y sufrió la salida de la CTA de varias fracciones (MTL, Barrios de Pie,
etc.). Pero no se dio el armado de otra agrupación amplia que sustituyera a la “central”
frustrada. El Bloque Piquetero Nacional no pudo ir más allá de reunir a las organizaciones
vinculadas a partidos de izquierda marxista, o con una fuerte afinidad con ellos, como el
Movimiento Teresa Rodríguez. 
7 Una mayor articulación de los movimientos de trabajadores ocupados y desocupados,
tanto los de “fábricas recuperadas” como los más “tradicionales”, tiene una base en la
potencial toma de conciencia del empobrecimiento absoluto de todos los trabajadores,
ocupados o no, en los últimos años (Dinerstein, 2003: 100), y del hecho de que la expul-
sión de trabajadores fuente del desempleo, por un lado, y la superexplotación y los bajos
salarios, son fenómenos completamente interconectados. Los trabajadores ocupados, for-
males o no, con contratos de trabajo tradicionales o con alguna de las múltiples formas de
contrato temporal, siguen siendo millones de personas en el país, y no hay por qué ads-
cribir a la idea de que el lugar de trabajo haya perdido significación de un modo definitivo
como lugar de la movilización y el conflicto, bien que no pueda seguirse pensando en tér-
minos de la fábrica tradicional como fuente de la “vanguardia” predeterminada del movi-
miento de trabajadores. De la tendencia a minimizar la presencia social e influencia de los
trabajadores asalariados se ocupan los trabajos compilados en Martínez et al., 2002.
Argentina
[cronología mayo-agosto 2003]
M A Y O
J U E V E S  1 Se realizan diferentes actos en todo el país en conmemoración del Día
Internacional de los Trabajadores. Delegaciones de la Central de los
Trabajadores Argentinos (CTA) realizan un acto en la puerta del aeropuert o
Jorge New b e ry en apoyo a los trabajadores de la empresa Líneas Aéreas
Privadas Argentinas (LA PA) que se encuentran luchando en defensa de su fuen-
te laboral. El Bloque Piquetero Nacional y el Movimiento de Tr a b a j a d o r e s
Desocupados (MTD) Aníbal Verón, partidos de izquierda, asambleas populares
de la Ciudad de Buenos Aires (BA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA ) ,
estudiantes y organizaciones de derechos humanos, junto a más de 20 mil per-
sonas, se concentran frente a la fábrica Brukman donde realizan un acto y luego
marchan hasta la Plaza de Mayo bajo las consignas “Fuera yanquis de Irak - ni
Menem ni Kirchner - Brukman es de los trabajadores - Libertad a los presos por
luchar”. La Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y
Combativa (CCC) realizan su acto central sobre la ruta 3 en La Matanza (PBA ) .
La Coordinadora del Alto Valle, compuesta por el Sindicato de Obreros y
Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN), el MTD Neuquén y diferentes
agrupaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marchan hasta
la Legislatura provincial, en Neuquén, para exigir la estatización de Zanón. 
V I E R N E S  2 Unos 200 evacuados a raíz de las inundaciones del 29 y 30 de abril pasados
en Santa Fe se concentran frente a la Legislatura provincial para reclamar col-
chones y alimentos. En las zonas más críticas el gobierno mantiene el toque
de queda. Las cifras oficiales de damnificados llegan a 100 mil.
M A R T E S  6 Las trabajadoras de Brukman marchan hasta la Legislatura de BA en deman-
da de la expropiación de la fábrica textil y que el Estado les garantice el pago
del salario mínimo legal, entre otras demandas.
M I É R C O L E S  7 La CCC y la FTV realizan la primera jornada del “Piquetazo Nacional” con cort e s
de rutas en distintos puntos del país en reclamo de la creación de puestos de tra-
bajo y la ampliación de los cupos de Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados,
la atención inmediata de las necesidades de los pobladores de Santa Fe y la libe-
ración de cuatro militantes de organizaciones sociales detenidos en Salta. 
V I E R N E S  9 Unos 500 trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) cor-
tan la avenida frente al Aeroparque Metropolitano (BA) y marchan hasta el
Ministerio de la Producción, donde festejan el anuncio de la creación de una
empresa aerocomercial operada por el estado, que absorbería al personal que
trabaja hoy en LAPA. 
M I É R C O L E S  1 4 La CCC y la FTV realizan el segundo “Piquetazo Nacional”, con cortes de calles
y rutas en distintas ciudades del país, para exigir la libertad de los cuatro
piqueteros detenidos en Salta y asistencia a los damnificados por las inunda-
ciones en Santa Fe.
El Frente de Trabajadores de Salud, integrado por ATE y la Asociación Sindical
de Profesionales de la Salud de la PBA (CICOP), realiza una jornada de pro-
testa en los 76 hospitales públicos de la PBA en demanda de mayor presu-
puesto para el sector.
Néstor Kirchner se convierte en el presidente electo de los argentinos luego
de que Carlos Menem renuncia a competir en el ballottage que estaba pre-
visto para el siguiente domingo 18 de mayo.
M I É R C O L E S  2 1 Unos 500 evacuados convocados por el Comité de Solidaridad marchan hacia
la Casa de Gobierno provincial en Santa Fe para reclamar la declaración de la
emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional, la participación de los afecta-
dos y los trabajadores en el plan de reconstrucción de la ciudad y resarci-
miento económico por las pérdidas sufridas.
D O M I N G O  2 5 Néstor Kirchner asume como presidente de la República Argentina. Entre los
representantes de las delegaciones extranjeras se encuentran Fidel Castro,
Luiz Inácio Lula Da Silva y Hugo Chávez. Una multitud se reúne en la Plaza de
los Dos Congresos y en la Plaza de Mayo para presenciar la asunción del
nuevo gobierno. El presidente da a conocer los nombres que integrarán su
gabinete nacional. Roberto Lavagna seguirá al frente del Ministerio de
Economía y además se hará cargo del Ministerio de la Producción. Alberto
Fernández será el Jefe de Gabinete. Daniel Filmus será el ministro de
Educación; Ginés González García, de Salud; Alicia Kirchner, de Desarrollo
Social; y José Pampuro, de Defensa. En Justicia asumirá Gustavo Béliz; en
Cancillería, Rafael Bielsa; en Interior, Aníbal Fernández; en Trabajo, Carlos
Tomada; y en Planificación Federal, Julio De Vido. 
L U N E S  2 6 Fidel Castro habla ante una multitud desde las escalinatas de la Facultad de
Derecho. 
M A R T E S  2 7 Los docentes de Entre Ríos levantan el paro iniciado hace más de dos meses
luego de obtener la promesa del presidente Kirchner de que en 10 días se
pagarán los salarios adeudados.
M I É R C O L E S  2 8 Unos 5 mil piqueteros de Barrios de Pie y del Movimiento Independiente de
Jubilados y Desocupados (MIJD) marchan hasta la Plaza de Mayo en reclamo
de la inclusión de desocupados en los planes de infraestructura que anuncia
el gobierno y la duplicación del monto de los subsidios para desempleados. 
Más de un millar de trabajadores desocupados de la CTA marchan por la capi-
tal de Jujuy, cortan todos los puentes que unen los barrios con el casco cén-
trico, y realizan una sentada frente a la Casa de Gobierno para protestar por
la caída de 1.500 Planes Jefes y Jefas de Hogar y la entrega de unos 7 mil bol-
sones de mercadería. 
Son liberados los cuatro piqueteros detenidos en Salta.
V I E R N E S  3 0 Las trabajadoras de Brukman realizan un nuevo “maquinazo” frente a la
Legislatura de Gobierno de BA en reclamo por la expropiación de la fábrica. 
Más de 500 piqueteros del MTD Aníbal Verón cortan el acceso a los Tr i b u n a l e s
de Lomas de Zamora (PBA) en repudio a la absolución del único acusado del
homicidio de Javier Barrionuevo, ocurrido en 2002 en Esteban Echeverría. 
J U N I O
M I É R C O L E S  4 El Congreso de la Nación convierte en ley una serie de modificaciones al Código
Penal que endurece las penas para ciertos casos de secuestros extorsivos y crea
la figura del “arrepentido” para facilitar el esclarecimiento de esos delitos.
Los auxiliares (porteros y cocineros) de las escuelas de la PBA agrupados en el
Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (SOEME) cum-
plen su 3ª semana de retención de servicios en reclamo de un aumento salarial. 
J U E V E S  5 La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comienza el juicio
contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno. 
D O M I N G O  8 Se realizan las elecciones para gobernador en la provincia de Córdoba. Gana
la coalición Unión por Todos, liderada por el Partido Justicialista (PJ), frente a
la Unión Cívica Radical (UCR).
L U N E S  9 El presidente Kirchner recibe a representantes del MIJD, del MTD Aníbal Ve r ó n
y del Bloque Piquetero Nacional en la Ca sa de Gobierno. También recibe en
otras ocasiones a representantes de organismos de derechos humanos, la CTA ,
la FTV, la CCC y la Confederación General del Trabajo (CGT), oficial y disidente.
M A R T E S  1 0 El Bloque Piquetero Nacional realiza una “jornada nacional por el trabajo y el
salario”. Marchan hasta la Plaza de Mayo en reclamo de puestos genuinos de
trabajo, la investigación por la muerte de dos militantes en el puente
P u eyrredón, el aumento de los salarios en un 50%, la duplicación del monto de
los planes de empleo y la expropiación de las empresas bajo gestión obrera. 
M I É R C O L E S  1 1 El presidente Néstor Kirchner se reúne con el presidente Luiz Inacio Lula Da
Silva en Brasil. Acuerdan la creación de un Parlamento Común y de los insti-
tutos Social y Monetario. Coinciden en que la única forma de negociar el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es fortaleciendo previamente el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
Alrededor de 30 mil personas del Bloque Piquetero Nacional y del MIJD marchan
hasta la Plaza de Mayo para exigir respuestas al petitorio que le entregaron días
antes al presidente Kirchner, que contempla entre otros reclamos la creación de
puestos genuinos de trabajo, la extensión de los planes de empleo a todos los
desocupados y la duplicación del subsidio que cobran los beneficiarios. 
D O M I N G O  1 5 Unos 3 mil vecinos de Arequito (Santa Fe) se movilizan hasta la comisaría
local para reclamar justicia por el asesinato de un hombre del lugar. Atacan el
establecimiento a piedrazos, incendian dos autos y rompen el portón de
entrada. Son reprimidos por la policía. Al menos 15 personas resultan heridas.
Las calles del lugar permanecen ocupadas durante todo el día. 
M A R T E S  1 7 Trabajadores de Brukman (BA) inician una semana de vigilia frente a la fábri-
ca en espera de la respuesta del gobierno de la ciudad acerca de su pedido
de expropiación.
M I É R C O L E S  1 8 Integrantes del MIJD, de la CTA y del Movimiento Territorial de Liberación
(MTL) toman la sede central del Programa Asistencial de Medicina Integral
(PAMI) en BA por 3 hs para exigir la renuncia del directorio de la obra social
por irregularidades en sus funciones. Unos 10 representantes son recibidos
por el titular del instituto, quien se compromete a garantizar todas las presta-
ciones, formalizar la renuncia de los actuales directores y realizar la elección
directa y secreta para elegir un nuevo directorio.
J U E V E S  1 9 El presidente Néstor Kirchner firma el decreto que reforma el sistema para ele-
gir jueces de la Corte Suprema de Justicia: se destaca la autolimitación de las
facultades del Poder Ejecutivo, habrá un plazo para hacer impugnaciones y se
pedirán informes antes de que el Presidente envíe su propuesta al Senado.
V I E R N E S  2 0 El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba la segunda revisión del
acuerdo con el país. El organismo desembolsa 320 millones de dólares.
L U N E S  2 3 Grupos de desocupados, de partidos de izquierda, ahorristas y deudores hipo-
tecarios repudian frente al Ministerio de Economía (BA) la llegada al país del
director gerente del FMI, Horst Kohler, quien se reúne con Kirchner y le plantea
la conveniencia de avanzar en las discusiones de un nuevo acuerdo a tres años
de plazo. Además pide avanzar sobre la reestructuración de la deuda con los
acreedores privados, definir la compensación a los bancos y profundizar el ajus-
te fiscal, para que el superávit en 2004 sea equivalente a 3,5 puntos del
Producto Bruto Interno (PBI), 1 punto por encima de lo acordado para este año. 
J U E V E S  2 6 A un año del asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Sa n t i l l á n
se concentran 20 mil integrantes de organizaciones piqueteras, de derechos
humanos y estudiantiles en el puente Pueyrredón en Avellaneda (PBA). Los
integrantes del MTD Aníbal Verón y las Madres de Plaza de Mayo llevan a cabo
un “juicio popular contra el imperialismo, el gobierno argentino y las fuerzas
represivas”. Luego marchan a la estación de Avellaneda, donde se realiza un fes-
tival artístico. Otras agrupaciones piqueteras realizan un acto sobre el puente. 
V I E R N E S  2 7 Julio Salvador Nazareno, presidente de la Corte Suprema de Justicia, renuncia
a su cargo.
D O M I N G O  2 9 Se realizan elecciones generales en la provincia de Tucumán. El Frente
Fundacional gana la gobernación, y Domingo Bussi, el ex gobernador de
facto, la intendencia de la capital provincial. También se realiza el ballottage en
Tierra del Fuego. Gana la gobernación el Frente de Unidad Provincial frente a
Carlos Manfredotti, actual gobernador y candidato del PJ.
L U N E S  3 0 La Suprema Corte de Justicia de la PBA declara inconstitucional el recorte sala-
rial aplicado desde mediados de 2001 a empleados públicos provinciales y
ordena restablecer, a partir de este mes, su valor original.
J U L I O
M A R T E S  1 En Rosario (Santa Fe) se movilizan 10 mil docentes, trabajadores estatales pro-
vinciales y municipales, de electricidad y bancarios en demanda de un aumen-
to salarial. 
Centenares de evacuados queman cubiertas y realizan piquetes en la ciudad
de Santa Fe, dejándola prácticamente sitiada, en reclamo por su exclusión en
el padrón de beneficiarios de un subsidio de 1.200 pesos que la provincia
entrega a cada grupo familiar afectado por las inundaciones.
V I E R N E S  4 En Wilde, Villa Ballester y Lomas del Mirador, entre otras localidades de la
PBA, vecinos protestan exigiendo mayor seguridad.
L U N E S  7 Néstor Kirchner firma el decreto que formaliza la creación de Líneas Aéreas
Federales (LAF), empresa que absorberá las operaciones y el personal de
LAPA y Dinar.
J U E V E S  1 0 El gobierno lanza un programa de reformas en la Policía Federal que con-
templa la presencia de 1.100 policías más en las calles, operativos sorpresa, un
incremento del presupuesto que tienen las comisarías, que pasarán a estar
controladas por los vecinos; la confección de un registro del delito por barrios,
y la creación de la superintendencia de Derechos Humanos, entre otras.
Desocupados del Frente Barrial 19 de Diciembre realizan una olla popular
frente al edificio de Repsol-YPF en BA para reclamar gas gratis para comedo-
res populares, garrafas con precios reducidos, tarifa social de gas natural y la
estatización de la empresa. 
V I E R N E S  1 1 Más de 6 mil personas participan de la marcha Nº 15 que recorre las calles de
Santiago del Estero en demanda del esclarecimiento de los asesinatos de
Leyla Bashier Nazar y Patricia Villalba, ocurridos 4 meses atrás. 
L U N E S  1 4 Los trabajadores de las 5 líneas de subte realizan un paro sorpresivo con cort e s
en las vías del tren en rechazo a la firma de un acta entre la Unión Tr a n v i a r i o s
Automotor (UTA) y Metrovías, que dispone que sólo se incorporen al sueldo
básico 125 de los 200 pesos que dispone el decreto del gobierno nacional. 
M A R T E S  1 5 La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) inicia un
paro por 72 hs en reclamo de un aumento salarial y la fijación de un crono-
grama de pago de aumento de 20 pesos ya acordado con las autoridades.
M I É R C O L E S  1 6 Diferentes gremios de ATE de la PBA realizan un paro de 24 hs con cortes de
rutas, abrazos simbólicos a escuelas y movilizaciones, en reclamo de un incre-
mento salarial. 
J U E V E S  1 7 La Legislatura de BA aprueba la ley que prohíbe la venta de bebidas alcohóli-
cas entre las 23 y las 8 de la mañana. 
V I E R N E S  1 8 Piqueteros del MTL, MIJD y del Polo Obrero marchan hasta la Casa de
Gobierno de Chaco (Resistencia) en reclamo de subsidios de desempleo, el
envío mensual de comida a barrios pobres, planes de asistencia para aborí-
genes y el cese de la criminalización de la protesta social. Toman la goberna-
ción al no obtener respuestas de las autoridades. 
M A R T E S  2 2 Alrededor de 3 mil piqueteros del Bloque Piquetero Nacional y del MIJD cor-
tan la ruta 3, en La Matanza (PBA), en demanda de trabajo, un plan de salud
que lleve a los equipos médicos hasta los barrios y mayor asistencia a los
comedores populares, entre otros reclamos. Levantan la medida luego de
conocer el compromiso del intendente de recibirlos en los próximos días. 
M I É R C O L E S  2 3 Ante el pedido de George W. Bush, Néstor Kirchner viaja a los EE.UU. y se reú-
nen con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. 
J U E V E S  2 4 La Justicia ordena la detención de 45 militares y 1 civil procesados por el juez
español Baltasar Garzón, incluyendo a Jorge Videla, Emilio Massera, Antonio
Bussi y Alfredo Astíz, entre otras máximas figuras de la última dictadura militar.
V I E R N E S  2 5 Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) y las
Madres de Plaza de Mayo de Ledesma, entre otras organizaciones, realizan la
vigésima Marcha de Ledesma, en Jujuy, con la que se recuerda a los desa p a r e-
cidos de “La Noche del Apagón”. Reclaman juicio y castigo a los culpables, dev o-
lución de los niños secuestrados, no al ALCA y al pago de la deuda ext e r n a .
Alrededor de 15 mil personas se movilizan desde La Banda hasta la Catedral
de Santiago del Estero en la marcha del silencio Nº 17 en reclamo de justicia
por los crímenes de las dos jóvenes de la provincia y la intervención federal
al poder judicial de la provincia.
L U N E S  2 8 El FMI aprueba la tercera y última revisión de las metas establecidas en el actual
acuerdo que vence en agosto. Además publica la lista de reclamos realizados al
gobierno de Kirchner para firmar el nuevo programa: ajuste de tarifas, reestruc-
turación del sistema financiero, renegociación de la deuda y una reforma impo-
sitiva que incluya caminos en la coparticipación federa, entre otros puntos.
A G O S T O
M A R T E S  5 Se concentran 800 vecinos en Haedo (PBA) para protestar por la inseguridad,
a raíz de algunos casos de violación de adolescentes en la zona.
Las trabajadoras de Brukman comienzan un acampe en Plaza de Mayo (BA) para
pedirle a Kirchner que intervenga en el conflicto que mantienen por la fábrica. 
M I É R C O L E S  6 Trabajadores de ATE llevan a cabo una jornada nacional de lucha, con mar-
chas y abandono de tareas, para exigir un aumento salarial de 200 pesos.
El Senado de la Nación convierte en ley el agravamiento de penas para quie-
nes utilicen a menores de 18 años para cometer delitos.
J U E V E S  7 Manifestantes de Barrios de Pie cortan diferentes accesos a BA y luego mar-
chan hasta dos hipermercados de Avellaneda (PBA) en demanda de alimen-
tos para sus comedores comunitarios. 
La Cámara de Diputados de la PBA sanciona la ley de expropiación y cede a
título oneroso las instalaciones de la ex fábrica Sasetru, en Avellaneda (PBA),
a la cooperativa de trabajo conformada por sus ex empleados.
M I É R C O L E S  1 3 Integrantes de organizaciones piqueteras realizan cortes de ruta en diversas
localidades de la PBA y Jujuy en demanda de planes de empleo.
J U E V E S  1 4 R o b e rto Perdía y Fernando Hugo Vaca Narvaja, ex miembros de la
Conducción Nacional de la organización Montoneros, son arrestados por
orden del juez federal Claudio Bonadío, quien además solicita a España la
captura de Mario Firmenich, acusados de ser partícipes necesarios de la desa-
parición de 15 militantes de esa organización.
D O M I N G O  1 7 Más de 10 mil mujeres marchan por la ciudad de Rosario (Santa Fe) en la segun-
da jornada del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres. El derecho al aborto y a
decidir sobre sus propios cuerpos es el reclamo principal de la gran movilización. 
M A R T E S  1 9 Néstor Kirchner recibe a Hugo Chávez en la Casa Rosada y firman un docu-
mento conjunto en el que piden una reducción en el capital de la deuda y
tasas de interés justas. Más tarde Chávez da un discurso en las escalinatas de
la Facultad de Derecho ante miles de personas.
Militantes de grupos piqueteros acampan en la Plaza de Mayo en demanda
de 10 mil Planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
El presidente Kirchner ex p u l sa a los más altos funcionarios de la Secretaría de
Turismo y Deportes que responden al vicepresidente Daniel Scioli, luego de las
declaraciones de éste sobre su rechazo a la nulidad de las leyes de impunidad
y a favor del aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados.
M I É R C O L E S  2 0 El Senado convierte en ley la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, luego de la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados el
miércoles anterior. También aprueba por unanimidad el proyecto para elevar
a rango constitucional la Convención de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
Lesa Humanidad, decretado días atrás por Kirchner. Afuera del Congreso, alre-
dedor de 5 mil personas convocadas por organismos de derechos humanos,
asambleas barriales y partidos políticos de izquierda festejan la noticia.
Además, el Senado se constituye como tribunal para llevar adelante el juicio
político contra el ministro de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor,
por presunto mal desempeño de sus funciones. También el Senado da media
sanción al proyecto de ley que le otorga facultades al Gobierno para renego-
ciar los contratos tarifarios con las empresas de servicios públicos. 
J U E V E S  2 1 Las agrupaciones piqueteras que se encuentran acampando desde el martes
anterior en la Plaza de Mayo levantan la medida al obtener la promesa del
gobierno de formar una comisión para tratar sus reclamos.
V I E R N E S  2 2 Los maestros del Frente Gremial Docente Bonaerense –compuesto por el
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la PBA (SUTEBA), la
Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y del Sindicato Argentino de
Docentes Privados (SADOP)– paran en toda la PBA, con una adhesión del
70%, en reclamo de un aumento salarial y que se les devuelva el recorte del
13% que desde junio de 2001 recae sobre sus haberes. 
Familiares y amigos de Miguel Bru (joven asesinado dentro de una comisaría)
marchan por las calles de La Plata (PBA) al cumplirse 10 años de su desapa-
rición y muerte. 
D O M I N G O  2 4 Se realizan elecciones generales en BA. Los dos primeros lugares los ocupan
el actual Jefe de Gobierno y candidato por Fuerza Porteña, Aníbal Ibarra, y el
candidato del Frente Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri. La elección
se definirá en una segunda vuelta entre ambos candidatos. También se reali-
zan las elecciones para diputados nacionales por la ciudad.
En Catamarca se realizan también elecciones para gobernador. El Frente
Cívico y Social se impone frente al PJ.
L U N E S  2 5 Centenares de docentes del Frente Gremial Docente Bonaerense inician una
caravana que recorrerá partidos de la PBA en reclamo de un aumento salarial.
M I É R C O L E S  2 7 Los recolectores de residuos de Quilmes (PBA) comienzan un paro en recla-
mo de aumento salarial y en rechazo a las amenazas de despido. 
La Cámara de Diputados sanciona una ley considerada muy importante para
avanzar en las negociaciones con el FMI. La misma contempla la reforma de
la carta orgánica del Banco Central, que le permite a la entidad dar mayores
fondos al gobierno para pagar a los organismos financieros internacionales.
Por el mismo proyecto queda reformada la Ley de Entidades Financieras, deci-
siva para impulsar la transformación del sistema bancario y que otorga inmu-
nidad a los directivos del Banco Central.
La jueza federal María Servini de Cubría decreta la falta de mérito del ex pre-
sidente Fernando De la Rúa al concluir que no existen pruebas suficientes
para procesarlo por los homicidios de cinco personas cometidos durante las
jornadas de diciembre de 2001.
J U E V E S  2 8 El FMI aprueba la revisión del acuerdo vigente, que concluye este mes, y auto-
riza el desembolso de un préstamo de 310 millones de dólares. 
La CCC realiza una jornada nacional de protesta en 14 provincias con cortes de
ruta que tiene como consigna principal la suspensión del pago a los organismos
internacionales de crédito y el reclamo de 5 mil planes de empleo. En Tu c u m á n
marchan junto a municipales y trabajadores suspendidos de Alpargatas. 
El presidente Kirchner recibe a su par chileno Ricardo Lagos en la Casa
Rosada, donde firman una declaración en la que ratifican 53 puntos de acuer-
dos bilaterales, entre los que se destacan la Declaración Conjunta sobre
Circulación de Personas entre ambos países y el apoyo al reclamo de sobera -
nía de las Islas Malvinas.
D O M I N G O  3 1 Se realizan elecciones en Río Negro para gobernador. La UCR gana frente al PJ .
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADULP Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
APA Asociación del Personal Aeronáutico
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
BA Ciudad de Buenos Aires
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo
CICOP Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la PBA
CTA Central de los Trabajadores Argentinos
FEB Federación de Educadores Bonaerenses
FMI Fondo Monetario Internacional
FTV Federación de Tierra y Vivienda
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
LAF Líneas Aéreas Federales
LAPA Líneas Aéreas Privadas Argentinas
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTL Movimiento Territorial de Liberación
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAMI Programa Asistencial de Medicina Integral
PBA Provincia de Buenos Aires
PBI Producto Bruto Interno 
PJ Partido Justicialista
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados
SOECN Sindicato de Obreros y Empelados Ceramistas de Neuquén 
SOEME Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la PBA
UCR Unión Cívica Radical
UTA Unión Tranviarios Automotor
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA – Programa de Investigación
sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de
América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.
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M A I O
4 a F E I R A  0 7 Conforme estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cerca de
7 mil Sem-Teto realizaram passeata do centro de São Paulo até a sede do
Governo do Estado, reivindicando investimentos na área de habitação e a
destinação de 1% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias para a
construção de moradias populares. Os coordenadores do movimento não
foram recebidos pelo governador Geraldo Alckmin (Partido da Social
Democracia Brasileira-PSDB), como pretendiam, mas pelo secretário-adjunto
de Habitação e pelo gerente de mutirões da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU).
6 a F E I R A  0 9 Representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e
da Comissão Pastoral da Terra (CPT) mobilizaram cerca de 3 mil pessoas e
destruíram, em Ponta Grossa (região central do Paraná), uma plantação de
milho transgênico da empresa Monsanto. Segundo o MST, a empresa tinha
o objetivo de vender as sementes geneticamente modificadas, contrariando
a legislação, mas a Monsanto afirmou que o milho era objeto de pesquisa
c i e n t í f i c a .
4 a F E I R A  1 4 No encerramento do Grito da Terra, cerca de 3 mil trabalhadores rurais
aplaudiram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após anunciar a liberação
de 5,4 bilhões de reais para o financiamento da agricultura familiar para a
safra 2003/2004. A categoria reivindica 8 bilhões de reais, mas, segundo a
Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas (CONTAG), o recurso
liberado é suficiente para iniciar o trabalho. Durante o encontro, os
trabalhadores estenderam faixas pedindo ao presidente que não se submeta
aos interesses do FMI.
5 a  F E I R A  1 5 Integrantes do MST bloquearam várias estradas federais em Pe r n a m b u c o .
Eles protestavam contra o atraso na distribuição de cestas básicas pelo
governo. 
2 a F E I R A  1 9 No Dia Nacional de Luta contra o Latifúndio, cerca de 300 pessoas ligadas ao
MST, à CPT e à Federação dos Trabalhadores de Agricultura de Pernambuco
(FETAPE) ocuparam e atearam fogo na sede do Engenho Prado, pertencente
a Usina Santa Tereza, em Tracunhaém, Pernambuco.
5 a F E I R A  2 2 Três Sem-Terra foram assassinados na zona rural de Diamantino-MT. O crime
aconteceu depois que o MST protestou contra a formação de milícias armadas
pelos latifundiários no interior do Mato-Grosso. 
6 a F E I R A  2 3 Após 18 anos, 2 fazendeiros foram condenados a 19 anos e 10 meses de
prisão pelo assassinato de João Canuto, ex-presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Rio Maria, no Pará (região Norte). Como são réus
primários e têm bons antecedentes, poderão recorrer e esperar o resultado
em liberdade.
3 a F E I R A  2 7 Cerca de 5 mil pessoas participam de ato contra o latifúndio, as milícias
armadas pelos latifundiários que atuam no Paraná e contra o atentado à
família de um dos principais líderes do MST.
J U N H O
3 a F E I R A  0 3 8º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizado na
cidade de São Paulo (região sudeste) reúne cerca de 3 mil delegados. Durante
o encontro, o presidente Lula, o ministro da Previdência Social, Ricardo
Berzoini, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), José
Genoíno e a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), foram vaiados pelas
correntes de oposição à direção majoritária da Central; em represália, os
majoritários vaiaram o presidente do Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado (PSTU), José Maria de Almeida.
4 a F E I R A  0 4 Confronto entre trabalhadores Sem-Terra e seguranças de uma fazenda no
município de Jacaraú, estado da Paraíba (região nordeste) deixou 13 Sem-
Terra feridos e um morto. 
S Á B A D O  0 7 O sindicalista Luiz Marinho, candidato que contou com o apoio do
Presidente Lula, foi eleito presidente da CUT, a maior e mais import a n t e
central sindical do país. Esta foi a primeira sucessão na central depois da
posse do presidente Lula. A CUT, à qual é filiada a maioria dos sindicatos de
s e rvidores públicos, irá entregar ao governo e à Câmara dos Deputados e o
Senado uma proposta com treze itens para negociar mudanças na Reforma
da Prev i d ê n c i a .
4 a F E I R A  1 1 Marcha dos servidores públicos contra a Reforma da Previdência reuniu cerca
de 20 mil manifestantes na Esplanada dos Ministérios, em Brasília –Distrito
Federal (região Centro-Oeste). Dos 93 deputados da bancada petista, 36
compareceram à manifestação. Sindicalistas reuniram-se com quatro ministros
– S e c r e t a r i a -Geral da Presidência, Ca sa Civil, Planejamento e Previdência– e
ex p r e s saram divisão em relação à proposta de greve geral contra a Reforma já
indicada pelos Servidores. A direção majoritária da CUT pretende tentar
negociar com o governo antes de sustentar politicamente a grev e .
S Á B A D O  1 4 Plenária da Coordenação Nacional de Entidades de Servidores Públicos
Federais (que representa professores e técnicos universitários, servidores do
Judiciário, do Legislativo, trabalhadores da Seguridade Social, entre outros, em
um universo de 800 mil servidores) ratificou a convocação de uma greve
tempo indeterminado, a partir de 08 de julho, contra a Reforma da
Previdência. Esta decisão contraria a proposta da CUT de negociar com o
governo a alteração de pontos da Reforma.
3 a F E I R A  1 7 Dois dias de greve dos metroviários na cidade de São Paulo (região sudeste),
sistema que transporta dois e meio milhões de passageiros diariamente. A
decisão de greve se deu pela falta de acordo entre a Companhia do
Metropolitano (METRÔ) e o Sindicato dos Metroviários pelo pagamento do
dissídio de 18,13% relativo ao mês de maio e já determinado pelo Tribunal
Regional do Trabalho (TRT).
4 a F E I R A  1 8 Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocuparam um
terreno que pertence à Volkswagen na cidade de São Bernardo do Campo
–São Paulo (região sudeste)– montando um total de 4.200 barracas. Eles
alegam que os programas de cadastro habitacional do governo não
funcionam, contando com cadastros de até 15 anos de espera, e que,
ademais, contêm exigência de renda que exclui os mais pobres (a partir de
três salários-mínimos). Segundo a Secretaria de Habitação do Estado, 242 mil
famílias necessitam de moradia.
6 a F E I R A  2 0 Os presidentes do Brasil, Lula da Silva, e dos Estados Unidos, George W.
Bush, se encontraram na Ca sa Branca para a primeira reunião de cúpula
entre os dois países. O encontro vai resultar na criação de comissões
bilaterais nas áreas de energia, agricultura, ciência e tecnologia. O presidente
brasileiro declarou ter acordo com os EUA de que o calendário original da
Área de Livre-Comércio das Américas (ALCA), início em janeiro de 2005,
d eve ser mantido.
D O M I N G O  2 2 A FETAPE ocupou 18 fazendas no estado de Pernambuco (região nordeste).
As ocupações contaram com cerca de três mil pessoas com o objetivo de
pressionar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a
apressar vistorias em áreas consideradas improdutivas, principalmente na
Zona da Mata, área que concentra a agroindústria açucareira do estado. A
FETAPE, que mantém 107 acampamentos no estado, reivindica que o INCRA
amplie o tamanho das glebas destinadas aos assentamentos, que, segundo
eles, não garante produtividade e sustentabilidade.
2 a F E I R A  2 3 Confronto entre candidatos à inscrição para o preenchimento de um banco
de reservas para vagas de gari da Companhia de Limpeza Urbana
(COMLURB) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) no centro da
cidade do Rio de Janeiro (região Sudeste). Cerca de 20 mil pessoas
compareceram, o que acabou gerando tumulto. A PM foi acionada e houve
confronto, dez pessoas ficaram feridas.
J U L H O
2 a F E I R A  0 7 Cerca de 700 pessoas ocuparam duas fazendas no município de Caruaru,
próximo a Recife-PE, região Nordeste. A ocupação foi comandada pela
Organização da Luta no Campo (OLC) que promete ocupar 35 propriedades
na região até o fim de julho.
3 a F E I R A  0 8 Início da greve dos Servidores Públicos Federais (SPF) por tempo
indeterminado. Cerca de 400 mil funcionários em todo o país paralisa r a m
suas atividades em protesto contra a reforma da previdência. Os Serv i d o r e s
reivindicam que o governo retire o seu projeto do parlamento para que
sejam estabelecidas negociações. As principais críticas dos sindicatos são
dirigidas aos fundos de pensão, ao fim da integralidade dos vencimentos e à
quebra da paridade entre os ativos e os aposentados. Segundo
representantes dos servidores, o governo não admite retirar o projeto e vem
se recusando a abrir negociações.
6 a F E I R A  1 1 José Rainha Júnior, um dos líderes do MST e Felinto Procópio dos Santos,
também dirigente do movimento no Pontal do Paranapanema (SP) foram
presos. Eles são acusados de formação de quadrilha durante uma invasão há
3 anos. Os mandados de prisão foram expedidos quando Rainha foi ao
Fórum de Teodoro Sampaio depor em outro processo.
D O M I N G O  1 3 A abertura da 55ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) foi marcada por protestos de militantes de part i d o s
políticos e de associações de professores universitários contra a reforma
da previdência. De acordo com os professores, a categoria está em
g r eve porque a reforma privatiza parte substantiva da previdência e o
governo recusa-se a abrir negociações sobre a matéria. A reunião da
SBPC deverá reunir cerca de 20 mil pessoas e tem como tema central a
inclusão social.
S Á B A D O  1 9 Cerca de 400 pessoas ligadas ao MTST voltaram a ocupar um terreno de 170
mil metros quadrados pertencente à montadora de automotores Volkswagen,
em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Centenas de
barracas de lonas foram armadas e, após uma semana da ocupação, o local
já abrigava um total de 4 mil famílias.
3 a F E I R A  2 2 A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), que
representa 12.800 procuradores e promotores estaduais, militares e do
trabalho em todo o país, decidiu aderir à greve dos juízes contra a reforma da
previdência por unanimidade. 
Aproximadamente 500 famílias ligadas ao MTST ocuparam três prédios
abandonados na região central da cidade de São Paulo. 
5 a F E I R A  2 4 Após a ameaça de greve, a General Motors (GM) resolveu negociar com o
sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos. A empresa não vai mais
demitir os 600 funcionários conforme anúncio da empresa, no entanto eles
terão suas atividades suspensas por cinco meses de acordo com o sistema de
layoff. Segundo o sindicato dos metalúrgicos, não foi o melhor acordo porque
o l a y o f f representa uma precarização do trabalho, mas foi a melhor
negociação possível no momento.
S Á B A D O  2 6 Sem recursos, 480 prefeituras em nove estados do Brasil, entre as quais as 32
prefeituras da região do Pontal do Paranapanema –área com
aproximadamente 5,7 mil famílias assentadas do MST– irão paralisar suas
atividades, exceto os serviços de saúde, no próximo dia 05/08 em protesto
contra a queda nos repasses de Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
do governo federal, e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS)
dos governos dos estados.
2 a F E I R A  2 8 Servidores da Receita Federal aderiram à greve por tempo indeterminado dos
SPF para reivindicar a abertura das discussões em torno da reforma da
previdência. 
4 a F E I R A  3 0 Cerca de 80 famílias ligadas ao MTST ocuparam um terreno pertencente ao
Porto do Recife, em Recife (PE). Foi a terceira ocupação em 24 horas
promovida pelo movimento, que anunciou a meta de fazer mais 20
ocupações até o fim do mês de agosto, mobilizando 4,5 mil famílias. De
acordo com o MTST, o déficit habitacional no Estado é 300 mil moradias,
sendo 80 mil só na cidade de Recife.
A G O S T O
3 a F E I R A  0 5 Governo antecipa em um dia a votação em primeiro turno da Reforma da
Previdência, mobiliza forte aparato policial impedindo o acesso ao parlamento
e aprova o seu projeto com 358 votos.
4 a F E I R A  0 6 Entidades dos Servidores realizam a maior manifestação contra a reforma de
previdência do governo Lula, reunindo cerca de 70 mil pessoas. Houve
confronto com a PM quando indivíduos não identificados pelas entidades
tentaram entrar no Congresso Nacional. No confronto, vidros do Congresso
Nacional foram quebrados e sete pessoas ficaram feridas.
6 a F E I R A  0 8 Término da votação em primeiro turno da Reforma da Previdência. Para
conseguir a aprovação do texto base da reforma, o governo teve que contar
com os votos dos partidos de oposição. Dos partidos da base aliada, 65
deputados votaram contra a proposta, e 94 contra a votação do destaque que
garantiu a cobrança da contribuição dos servidores inativos.
2 a F E I R A  1 1 A Justiça Federal interrompeu a marcha que oitocentos integrantes do MST
realizavam até o município de São Gabriel, estado do Rio Grande do Sul
(região sul). Também a “contramarcha” que os ruralistas locais
desencadearam em sentido contrário foi interrompida. O MST argumenta que
a continuidade da marcha não significa que haja interesse em ocupar terras,
mas realizar uma manifestação defendendo a reforma agrária e a
desapropriação de uma área de 13,2 mil hectares no município, que está
sendo discutida no Supremo Tribunal Federal (STF).
3 a F E I R A  1 2 Aproximadamente trezentos integrantes do MST bloquearam as principais
rodovias federais do estado de Mato Grosso (região Centro-Oeste) e
ocuparam um armazém da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)
em Cuiabá, capital do estado, em protesto foi contra a falta de comida nos
acampamentos e a demora nos processos de desapropriação. 
Quarenta alunos da Universidade Federal da Bahia (UFBa) ocuparam o prédio
da reitoria para cobrar uma posição da instituição em relação à
implementação de cotas para afro-descendentes. 
4 a F E I R A  1 3 Cerca de 800 Sem-Terra ataram seus pés e mãos em protesto contra a decisão
da Justiça de proibir o MST de prosseguir a marcha até o município de São
Gabriel, no mesmo estado.
5 a F E I R A  1 4 O INCRA abriu um processo administrativo para a desapropriação de duas
fazendas denunciadas por manter “trabalho degradante”. As fazendas estão
localizadas no município de Campos, estado do Rio de Janeiro (região Sudeste).
O STF anulou decreto do presidente Lula (PT) que permitiria a
d e sapropriação de 13,2 mil hectares de terra no município de São Ga b r i e l ,
Rio Grande do Sul (região sul), e concedeu mandado de segurança aos
donos da propriedade. O decreto presidencial foi alvo de uma marcha de
S e m -Terra e de uma contramarcha liderada por ruralistas, ambas suspensa s
por decisão judicial.
6 a F E I R A  1 5 O coordenador do Movimento Revolucionário dos Sem-Teto (MRST) foi
a s sassinado em um acampamento localizado em Olinda, região
metropolitana de Recife, (PE) (região Nordeste). A Polícia Civil trabalha com a
possibilidade de vingança. O grupo que estava acampado no local há seis
meses foi obrigado a deixar o local por ordem da Justiça, e ficou às margens
de uma rodovia próxima.
S Á B A D O  1 6 Duzentas e cinqüenta famílias do MST ocuparam uma área de cerca de um
milhão de metros quadrados em um bairro da zona norte da cidade de São
Paulo (região Sudeste). O movimento reivindica a área para a reforma agrária.
A prefeita Marta Suplicy (PT) pretende declarar a área de utilidade pública
para fazer um aterro.
D O M I N G O  1 7 Os ruralistas do estado do Rio Grande do Sul (região Sul) lançaram o
movimento “Invasão Zero”, que prevê total intolerância para as ocupações de
terra no estado. A decisão foi tomada em um ato público que reuniu dois mil
ruralistas, que não especificaram que tipo de atitude será tomada caso sejam
ocupadas mais propriedades.
Um acampamento da CPT com trinta e duas famílias, localizado em Porto do
Pedras, estado de Maceió (região Sudeste) foi invadido por um grupo armado
que espancaram os Sem-Terra e atearam fogo nas barracas. Um trabalhador
rural sofreu queimaduras graves. A coordenação da CPT suspeita do
envolvimento de policiais civis e militares na ação.
2 a F E I R A  1 8 Confronto entre a PM e os Sem-Teto em uma área ocupada por 250 famílias
em Teresina-Piauí (região Nordeste) acabou com 100 barracos incendiados,
pessoas feridas e militantes presos. A ação da PM visava a reintegração de
posse dos proprietários, mas os Sem-Teto retornaram ao local. O terreno de
três hectares pertence à Companhia de Habitação do Piauí (COHAB) e está
ocupado desde 01/08.
Indígenas de reservas do Rio Grande do Sul (região Sul) promoveram
bloqueios em duas rodovias estaduais com o objetivo de chamar a atenção
do governo federal para criar uma comissão, por intermédio da Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), que identifique as terras da tribo caingangue no
estado para futuras demarcações de reservas.
A Volkswagen anunciou a suspensão temporária da medida de
afastamento de quase quatro mil funcionários prevista para o mês de
setembro. Os funcionários afastados seriam terceirizados por uma
fundação, mas os trabalhadores não aceitaram porque perderiam um
acordo que eles tem com a Volks que prevê estabilidade no emprego.
A medida atingia as fábricas de São Bernardo e Taubaté, ambas em São
Paulo (região Sudeste). A decisão da empresa ocorreu após dez dias de
manifestações e paralisações. As negociações com os sindicatos serão
r e t o m a d a s .
3 a F E I R A  1 9 Manifestação de servidores públicos da área de educação contra a Reforma
da Previdência reuniu aproximadamente vinte e cinco mil pessoas. A CUT,
uma das organizadoras do ato, disse que a principal reivindicação é a
mudança das regras de transição para os atuais servidores.
6 a F E I R A  2 2 Após quatro dias, fim da greve de fome de quase sete mil detentos de
presídios localizados na cidade do Rio de Janeiro (região Sudeste), em
protesto contra maus-tratos. 
4 a F E I R A  2 7 Aprovada a Reforma da Previdência em segundo turno pela Câmara. Foram
357 votos a favor da proposta, 123 contra e 6 abstenções. Mais uma vez, foi
a oposição, com 60 votos do Partido da Frente Liberal (PFL) e PSDB, que
garantiu a vitória ao governo. A reforma segue agora para a apreciação dos
senadores, onde terá de passar por dois turnos de votação antes de ser
promulgada.
S I G L A S
ALCA Área de Livre-Comércio das Américas 
CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
CET Companhia de Engenharia de Tráfego
COHAB Companhia de Habitação
COMLURB Companhia de Limpeza Urbana
CONAB Companhia Nacional de Abastecimento
CONAMP Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas
CPT Comissão Pastoral da Terra 
CUT Central Única dos Trabalhadores
FETAPE Federação dos Trabalhadores de Agricultura de Pernambuco
FPM Fundo de Participação dos Municípios
FUNAI Fundação Nacional do Índio
GM General Motors
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
METRÔ Companhia do Metropolitano
MRST Movimento Revolucionário dos Sem-Teto
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
MTST Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
OLC Organização da Luta no Campo
PFL Partido da Frente Liberal
PM Polícia Militar
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
PT Partido dos Trabalhadores
SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
SPF Servidores Públicos Federais
STF Supremo Tribunal Federal
TRT Tribunal Regional do Trabalho
UFBa Universidade Federal da Bahia
Equipe: Coordenação: Prof. Dr. Roberto Leher (UFRJ/LPP-UERJ). Assistentes
de Pesquisa: Gleide Banus Barbosa (LPP/UERJ); Mariana Oliveira Setúbal
(LPP/UERJ). Colaboração: PROEALC / CCS / UERJ – Coordenado por: Profa.
Dra. Silene de Moraes Freire; Bolsistas: Livânia de Oliveira Conceição e
Reginaldo Machado da Costa Júnior.
Fontes: Jornal O Globo, Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O
Estado de São Paulo, Jornal Brasil de Fato, Agência de Notícias Carta Maior.
Chile
[cronología mayo-agosto 2003]
M A Y O
J U E V E S  1 La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realiza actos en conmemoración
del Día Internacional de los Trabajadores en las ciudades de Santiago, Arica,
Valparaíso, Concepción y Temuco a los que acuden cientos de afiliados. En la
capital el presidente de la central reclama por un aumento salarial, contra las
persecuciones a líderes sindicales y el proyecto de reforma laboral, además de
anunciar ante cerca de 10 mil personas la convocatoria a una huelga general
para el 13 de agosto. 
M I É R C O L E S  7 Bajo una convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile
(CONFECH) se realizan manifestaciones en cinco ciudades del país en recla-
mo por una mayor partida presupuestaria para la educación superior. Miles
de jóvenes se movilizan en Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco,
Valdivia y Arica. Cincuenta y dos universitarios son detenidos por carabineros
en todo el país.
J U E V E S  8 La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley sobre Nuevo Trato
Laboral mediante la cual serán reguladas las tareas de los empleados de la
administración pública. Un centenar de integrantes de la Asociación Nacional
de Empleados Fiscales (ANEF) acude al recinto junto a su presidente para
pedir sin éxito el rechazo a la iniciativa.
M A R T E S  1 3 La ANEF convoca a una jornada de huelga en reclamo por el rechazo en el
senado del proyecto de ley de Nuevo Trato Laboral. La medida afecta a
dependencias estatales en las ciudades de Arica, Concepción, Arauco, Iquique,
Antogafasta, Valparaíso y Rancagua donde se producen ausentismos, huelgas
de brazos caídos, marchas y concentraciones. Dos mil funcionarios se con-
gregan en la Plaza de la Constitución.
El Senado nacional aprueba la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia
(ANI) que funcionará bajo la órbita del Ministerio del Interior. El organismo
será conducido por un cuerpo integrado por las direcciones del ejército y
carabineros y estará facultado para apelar a una autorización judicial a fin de
realizar intervenciones telefónicas, informáticas, radiales y de corresponden-
cia; intervenir sistemas y redes informáticas; realizar escuchas y grabaciones
electrónicas; utilizar agentes encubiertos o informantes, e infiltrarse en orga-
nizaciones sospechadas siempre que suponga amenazas contra la seguridad
interior y exterior del país, entre otros temas.
M I É R C O L E S  2 1 El presidente Lagos emite un balance de gestión ante el Congreso nacional.
Autoridades de la Cámara Chilena de la Construcción, la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC) y la Cámara Nacional de Comercio saludan las
palabras presidenciales referidas a su mandato. En las afueras del recinto se mani-
fiestan cerca de 1. 500 personas convocadas por la CUT, la ANEF y la CONFECH
–que integran la Fuerza Multisectorial– para protestar por mayor crédito universi-
tario y contra la reforma laboral y del estado. La medida de fuerza es reprimida
con gases y carros lanzaagua de carabineros, quienes detienen a 233 opositores. 
J U N I O
S Á B A D O  7 La ministra chilena de Relaciones Exteriores suscribe en la ciudad de Miami
un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos al estampar su
firma junto a la del representante comercial norteamericano, Robert Zoellick.
El acuerdo establece la desgravación completa, gradual y mutua de aranceles
a la importación en un plazo máximo de doce años. El presidente de la CPC
saluda el convenio al igual que sus pares de la Cámara Chileno
Norteamericana de Comercio y de la Cámara Chilena de la Construcción y la
Asociación de Exportadores de Manufacturas (ASEXMA).
L U N E S  9 El secretario de Estado estadounidense se reúne en la casa de La Moneda con
el presidente Lagos, la canciller chilena, el director de Política Exterior, el secre-
tario interino de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio, el embajador
estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el
portavoz del Departamento de Estado norteamericano y el embajador en
Chile del país del norte. Los funcionarios debaten en torno a la implementa-
ción del TLC recién firmado entre ambos países. Los delegados ante la XXXIII
Asamblea General de la OEA iniciada el domingo provenientes de México,
Perú y Nicaragua ratifican la Convención Interamericana contra el Terrorismo,
logrando su entrada en vigencia.
M A R T E S  1 0 La CONFECH convoca a otra jornada de movilizaciones en la que miles de
personas protestan en Santiago, Concepción, Arica y Valdivia. El ministro de
Educación promulga un reglamento que permite la reprogramación de las
deudas del crédito universitario que mantienen los estudiantes en moviliza-
ción. Casi 60 alumnos son detenidos en la capital y otros 19 en Arica.
La X XXIII Asamblea General de la OEA aprueba la Declaración de Santiago
sobre Democracia y Confianza Ciudadana: Un Nuevo Compromiso de
Gobernabilidad para las Américas. Dicha declaración contiene una promesa
de cooperación entre los países y los partidos políticos ante los procesos de
modernización estatal, las políticas públicas y de ejecución de medidas de pre-
vención y control de la corrupción y la impunidad, entre otros temas.
J U L I O
M A R T E S  1 A iniciativa de la Federación Nacional de Remolacheros (FENARE), producto-
res de remolacha, agricultores y transportistas del sur realizan manifestaciones
en plantas de la comercializadora nacional IANSA en las ciudades de Chillán,
Linares, Los Ángeles y La Unión. Protestan contra el proyecto que pretende
sujetar el precio de las mezclas importadas de azúcar con más de 90% del
producto a las bandas de precios que se utilizan para la producción nacional,
dejando sin tributar el ingreso de soluciones que contengan un porcentaje
menor del dulce. Los productores demandan que sean afectadas por las ban-
das aquellas mezclas que excedan en 65% la proporción de azúcar. El presi-
dente de IANSA se pronuncia contra la desgravación.
M I É R C O L E S  2 La Corte Suprema resuelve la realización de un nuevo juicio penal contra los
lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, que fueron absueltos de una acusa-
ción por amenazas e incendio terrorista en dos fundos privados en el mes de
abril. La medida afecta también a la activista Patricia Robles Troncoso.
V I E R N E S  4 Un grupo de mapuches se manifiesta frente a la intendencia de Temuco en
protesta contra el fallo judicial del miércoles pasado.
M A R T E S  2 2 El Consorcio Agrícola del Sur (CAS) convoca a una jornada de movilización en
contra del levantamiento de las bandas de precios a la importación de azúcar.
Más de 6 mil agricultores remolacheros se concentran frente a la planta de
IANSA de Cocharcas, Chillán, para marchar luego durante tres horas por la
ruta 5 Sur. En Temuco también se realizan manifestaciones.
M A R T E S  2 9 Bajo una convocatoria de la Federación de Agricultores de Linares unos 4 mil
productores de remolacha bloquean por doce horas la ruta 5 Sur. Durante la
protesta carabineros se enfrentan con los manifestantes, con un saldo de 4
heridos y 20 detenidos.
A G O S T O
L U N E S  4 El presidente de la CPC anuncia un acuerdo entre IANSA y la industria de
alimentos dulces –encabezada por miembros de la Sociedad de Fo m e n t o
Fabril (SOF OFA)– mediante el cual las partes se comprometen a aceptar el
ingreso desarancelado al país de 100 mil toneladas de azúcar y sus mezclas
por año –que en la actualidad llegan a 60 mil. La Comisión de Agricultura
de la Cámara de Diputados acuerda junto a los ministros de Hacienda y
Agricultura el ingreso sin tributar de 105 mil toneladas del producto y sus
mezclas con más de 65% por año además del establecimiento de un piso
de referencia en el precio que comenzaría a reducirse a partir de 2008 en
un 2% anual. Los productores de remolacha reclaman que la vigencia del
piso permanezca intacta hasta 2011. El convenio establece también que el
gobierno en funciones en 2014 será el encargado de resolver si el sistema
de bandas será o no disuelto.
M A R T E S  5 La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley sobre bandas de precios
de remolacha, trigo y oleaginosas que fue discutido ayer en comisión.
M A R T E S  1 2 El presidente de la república anuncia en cadena nacional el proyecto oficialis-
ta concerniente al tratamiento respecto de los crímenes cometidos durante la
dictadura última. Éste contempla un aumento de las pensiones para familia-
res de las víctimas, el pago de una indemnización a los torturados sobrevi-
vientes y la reducción de responsabilidad y condenas de quienes demuestren
haber actuado conforme a órdenes respecto de quienes hayan realizado labo-
res de planificación y dirección de los crímenes, entre otros temas. La
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el Partido
Comunista (PC) expresan su disconformidad con la propuesta. 
M I É R C O L E S  1 3 Bajo una convocatoria de la CUT medio centenar de gremios del sector públi-
co y privado llevan a cabo una paralización general de labores que es acom-
pañada de marchas, bloqueos de rutas, barricadas, saqueos, huelgas de bra-
zos caídos y ataques a edificios públicos, locales comerciales y vehículos en
las ciudades y alrededores de Santiago, Antofagasta, Punta Arenas,
Chuquicamata, San Pedro, Coronel, Lota, Melipilla, Rancagua, Renca,
Concepción, La Serena, Temuco, San Antonio y Valdivia, entre otras. La medi-
da es ejecutada por empleados administrativos federales, regionales y de
municipios, de la salud y educación, de la industria del cobre y de sindicatos
del transporte colectivo, trabajadores desocupados y del sector privado, estu-
diantes, pescadores de pequeñas embarcaciones y marginales opositores al
régimen. La CUT afirma que 15 mil personas participan en las marchas y un
millón en la huelga. Un total oficial de 312 manifestantes son detenidos en
todo el país, mientras que 75 civiles y 15 carabineros resultan heridos.
J U E V E S  1 4 El comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) saluda la iniciativa
del presidente Lagos en materia de juzgamientos a represores.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AFDD Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales
ANI Agencia Nacional de Inteligencia
ASEXMA Asociación de Exportadores de Manufacturas 
CAS Consorcio Agrícola del Sur
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
CPC Confederación de la Producción y del Comercio
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FACH Fuerza Aérea de Chile
FENARE Federación Nacional de Remolacheros
OEA Organización de los Estados Americanos
PC Partido Comunista
SOFOFA Sociedad de Fomento Fabril
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera, páginas web de Indymedia-Chile
y de la Organización de los Estados Americanos. 
Paraguay
[cronología mayo-agosto 2003]
M A Y O
J U E V E S  1 La Central Nacional de Trabajadores (CNT) organiza un mitín en la sede del
gremio, para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. 
L U N E S  5 La Unión de Camioneros del Paraguay (UCP) inicia un paro hasta que se regu-
larice el precio del flete y comience a regir la restricción al ingreso de fleteros
brasileños. 
M A R T E S  6 El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud (SITRAMIS), la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) y funcionarios y empresarios de medicina
prepaga, entre otros, marchan por el microcentro capitalino, para repudiar el
proyecto de ley que aumentaría el arancel médico privado. 
J U E V E S  8 La Cámara de Senadores rechaza el proyecto de suba del arancel médico privado. 
M A R T E S  1 3 Marilina Marichal, esposa del defensor adjunto del pueblo y dirigente del
asentamiento Maquetalia Raúl Marín, pide asilo político en la Embajada de
Venezuela luego de haber recibido amenazas de muerte y pesando contra ella
una orden de detención bajo la imputación de atentado contra el orden cons-
titucional, entre otros puntos. 
M I É R C O L E S  1 4 Unas 2 mil personas de organizaciones sin techo, diferentes asentamientos, la
Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y
organizaciones sociales y de izquierda, marchan en Asunción hasta el
Ministerio Público en apoyo al defensor adjunto del pueblo Raúl Marín, su
esposa y 9 dirigentes de Maquetalia sobre quienes pesan órdenes de captu-
ra, acusados de perturbación de la paz pública y asociación ilícita para delin-
quir. Exigen también que no se criminalice la lucha social.
J U N I O
L U N E S  2 Alrededor de 500 campesinos cultivadores de cedrón que acampan desde el
jueves en el Cruce Santa Rosa de Aguaray, ruta 3, San Pedro, en reclamo de
que las autoridades los indemnicen dado que este año fracasaron las expor-
taciones, son desalojados por policías y militares. Tras la represión sufren heri-
das 25 personas y otras 32 quedan detenidas.
V I E R N E S  6 Unos 1.200 labriegos de San Pedro se movilizan hasta el cruce Santa Rosa,
para repudiar la represión del pasado lunes y reclamar la libertad de sus 32
compañeros detenidos. Exigen además la destitución de los ministros del
Interior y de Agricultura y Ganadería. Muere uno de los campesinos interna-
dos desde el lunes. 
J U E V E S  1 2 Dirigentes campesinos de San Pedro se reúnen con el viceministro de
Agricultura, quien les promete que recibirán un subsidio de 2 millones de gua-
raníes por hectárea cultivada de cedrón. 
M A R T E S  1 7 El Defensor Adjunto del Pueblo Raúl Marín es detenido en Asunción por ser
dirigente del asentamiento Maquetalia. Es acusado también de ser autor inte-
lectual de tomas de tierras.
M I É R C O L E S  1 8 Los integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) comienzan una
huelga hasta el viernes 27 y marchan hasta el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC) en reclamo de un inmediato llamado a concurso de los cargos
vacantes. Los docentes de la Federación de Educadores (FEP) de Ciudad del
Este realizan una concentración en la Plaza de la Paz. 
Los presidentes de los países miembros del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), junto a los de Bolivia, Chile y Venezuela, se reúnen en
Asunción con el objeto de avanzar hacia un MERCOSUR más político, cuyas
acciones no se reduzcan a lo meramente económico. 
En el segundo y último día de huelga de los sindicatos públicos –entre ellos
la Confederación Nacional de Funcionarios y Empleados Estatales
( CONFEE), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CU T-A) y la FEP – ,
en reclamo de un reajuste salarial de 35%, unos 3 mil funcionarios marchan
hasta el Ministerio de Hacienda, donde son dispersados por la policía. En
Ciudad del Este, los funcionarios públicos marchan por el microcentro y cie-
rran la ruta 7.
L U N E S  2 3 La UNE levanta la huelga que lleva adelante desde el miércoles anterior, tras
una reunión con autoridades gubernamentales donde Educación se compro-
mete a concursar los cargos vacantes y a incluir los beneficios laborales en el
anteproyecto presupuestario para el año entrante. 
Más de 70 organizaciones integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones
Populares-Movimiento Sin Techo (CONOP - MST) participan de una multitudi-
naria marcha por el microcentro de Asunción para exigir a las autoridades
nacionales y judiciales la regularización de los asentamientos que ocupan y la
l i b e rtad de Raúl Marín. 
J U L I O
M I É R C O L E S  2 3 Alrededor de 5 mil personas sin techo del Departamento Central, nucleados
en la CONOP, cierran la ruta II Mariscal Estigarribia, km 10, y marchan hasta
el juzgado penal de San Lorenzo para pedir la libertad del ex defensor adjun-
to y líder de Maquetalia, Raúl Marín, y de 10 compañeros del movimiento.
Con el mismo objetivo, campesinos de la MCNOC se movilizan por las calles
capitalinas y protestan frente a la sede del Ministerio del Interior y de la Fiscalía
General del Estado. 
A G O S T O
D O M I N G O  3 Aproximadamente mil representantes de todo el país de la Coordinadora
Obrera, Campesina y Popular (COCP), Federación Nacional Campesina
(FNC), la CNT, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay
(OTEP) y el CONOP-MST participan en Asunción del Congreso Obrero,
Campesino y Popular. Repudian la demagogia electoralista del presidente
electo Nicanor Duarte Frutos y proponen la reactivación productiva, un segu-
ro social universal y educación pública gratuita.
J U E V E S  1 4 Los funcionarios nucleados en la Unión de Sindicatos de Trabajadores de la
Municipalidad de Asunción (USITRAM) inician una huelga de 5 días hábiles,
en reclamo a las autoridades municipales del cumplimiento de un petitorio de
13 puntos, que incluye el cese de los despidos y la reincorporación de los 850
empleados municipales cesanteados hace casi 15 días. 
V I E R N E S  1 5 Nicanor Duarte Frutos asume como Presidente, prometiendo equidad y
denostando al neoliberalismo. En tanto, miles de personas –convocadas por
la Plenaria Popular, CONOP-MST, CUT-A y la población de Maquetalia– se
movilizan hasta el Palacio de Justicia en reclamo de la libertad de unos 30 diri-
gentes, la regularización de tierras de Maquetalia y el retiro de la ley antite-
rrorista del Parlamento. El ex defensor adjunto del pueblo, Raúl Marín, y 2 diri-
gentes sociales son liberados, a pesar de que los juicios prosiguen. 
M I É R C O L E S  2 0 Representantes de la USITRAM firman con la Intendencia capitalina la rein-
corporación de 170 obreros de la Dirección de Servicios, por lo que culmina
la huelga municipal iniciada 5 días antes. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CNT Central Nacional de Trabajadores 
COCP Coordinadora Obrera, Campesina y Popular 
CONFEE Confederación Nacional de Funcionarios y Empleados Estatales 
CONOP-MST Consejo Nacional de Organizaciones Populares - Movimiento Sin Techo 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Auténtica 
FEP Federación de Educadores 
FNC Federación Nacional Campesina 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MEC Ministerio de Educación y Cultura 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 
SITRAMIS Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud 
UCP Unión de Camioneros del Paraguay 
UNE Unión Nacional de Educadores 
USITRAM Unión de Sindicatos de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora y Noticias.
Uruguay
[cronología mayo-agosto 2003]
M A Y O
J U E V E S  1 En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, unas 30 mil per-
sonas convocadas por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) asisten a un acto en Montevideo. Son
oradores representantes de la central obrera, de la Coordinadora para la Paz
y de la Central de Trabajadores de Cuba, entre otros; además participan el
líder del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), Tabaré Vázquez, y el
intendente de la capital, Mariano Arana, del mismo partido. Reclaman un país
productivo con justicia social y critican al gobierno por su actitud favorable al
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), repudiando el imperialismo
de Estados Unidos. 
J U E V E S  8 Miles de personas convocadas por la Comisión de Defensa de la
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland-ANCAP (CDA)
realizan una cadena humana –que se extiende 12 cuadras desde la Corte
Electoral hasta la Plaza Libertad, en la capital– en defensa de las firmas que
fueron entregadas meses atrás para habilitar un referéndum que revoque los
artículos de la Ley de Rendición de Cuentas que habilitan la asociación de la
petrolera estatal con capitales privados. 
V I E R N E S  1 6 Unas 200 personas convocadas por la Plenaria Memoria y Justicia y la
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) realizan un
escrache contra el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco en repudio
a su liberación ocurrida la semana pasada, tras estar preso bajo la acusación
de coautoría de privación de la libertad de Elena Quinteros, desaparecida
durante el gobierno de facto. Además, denuncian que la Comisión para la Paz
sirvió para liberar represores. 
M A R T E S  2 0 Unas 40 mil personas participan de la 8ª marcha organizada por Madres y
Familiares de Detenidos Desaparecidos en reclamo de que se investiguen las
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De la manifestación
que recorre Montevideo participan representantes del PI T-CNT, la Fe d e r a c i ó n
Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUC VAM), la FEUU ,
el Nuevo Espacio y el EP - FA. A más de un mes de que la Comisión para la Paz
entregara al gobierno su informe sobre la situación de los detenidos-desa p a-
recidos que el gobierno oficializó, se manifiestan contra el punto final decreta-
do por el gobierno, denunciando que no se cumplió con la Ley de Ca d u c i d a d ,
que dispone una investigación oficial sobre el tema por parte del Ejecutivo. 
V I E R N E S  3 0 Trabajadores no médicos de la mutualista CIMA, que desde hace una sema-
na ocupan la mutual en rechazo a una rebaja salarial en el marco de la rees-
tructura de la institución, acuerdan con las directivas para retomar las nego-
ciaciones por 30 días y levantan la toma.
J U N I O
S Á B A D O  1 4 Trabajadores desocupados de Colonia que desde hace 6 días acampan frente
a la comuna de esa ciudad y que el día anterior fueron recibidos por el jefe
comunal –que se comprometió a dar respuesta a sus demandas– son desa-
lojados por la policía. 
M A R T E S  1 7 El PI T-CNT lleva a cabo el 5° paro general en lo que va del gobierno de Jorge
Batlle en protesta contra la política económica, en defensa de la producción
nacional, el salario, las jubilaciones, y por la convocatoria a una negociación
colectiva por rama de actividad. La medida –que según la central sindical cuen-
ta con un 80% de adhesión– es acompañada con un apagón y caceroleo.
M I É R C O L E S  1 8  Funcionarios de la Intendencia Municipal de Rocha, nucleados en la
Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), ocupan esa
comuna en reclamo del pago de salarios atrasados. Luego, representantes del
gremio y del PIT-CNT se reúnen con el intendente, sin llegar a un acuerdo. 
V I E R N E S  2 0  La Justicia cambia la carátula del juicio al ex canciller de la dictadura Juan
Carlos Blanco: reemplaza privación de libertad por homicidio, por lo que es
procesado sin ser enviado a prisión.
J U E V E S  2 6 Funcionarios de CIMA en conflicto con las directivas de la institución desde hace
semanas por unos 150 envíos de trabajadores al seguro de paro y rebajas sa l a-
riales realizan un paro con el respaldo de la Federación Uruguaya de la Sa l u d
( FUS) y ocupan las instalaciones de la institución en Montevideo. Reclaman,
además, que el Ministerio de Salud Pública (MSP) intervenga la mutualista. 
S Á B A D O  2 8 Los municipales de Rocha que ocupan la comuna son desalojados por la poli-
cía. Luego realizan marchas hasta la sede de ADEOM en ese departamento,
donde realizan un acto con la participación de dirigentes del PIT-CNT. Más
tarde, unas 300 personas participan de una asamblea en la plaza
Independencia y deciden continuar en paro por tiempo indefinido e instalar
allí la “Carpa del Pueblo” como medida de protesta. 
J U L I O
M I É R C O L E S  2 El intendente de Rocha, Irineu Riet Correa, dispone el cese de 470 funciona-
rios municipales. 
L U N E S  1 4 Luego de que días atrás ocupase las Juntas de La Paloma y Lezcano y fuera
d e salojada por la policía, la ADEOM-Rocha ocupa nuevamente la
Intendencia de ese departamento. Se producen forcejeos entre el intenden-
te –respaldado por un grupo de municipales contrarios a la toma– y los ocu-
pantes. En tanto, unos 200 manifestantes reclaman la renuncia del inten-
dente Riet Correa. Representantes de todos los partidos políticos y de la igle-
sia llegan a la intendencia para llevar a cabo una negociación que destrabe
el conflicto. 
M A R T E S  1 5 Los funcionarios de ADEOM-Rocha son desalojados de la comuna por la poli-
cía. También es desalojada la “Carpa del Pueblo”, pero luego los trabajadores
la vuelven a instalar.
M I É R C O L E S  1 6 El intendente del departamento de Rocha dispone la reincorporación de
200 funcionarios de la comuna de los 475 que fueron despedidos el 2
de julio. 
Los trabajadores no médicos de CIMA, las directivas –formadas por médicos–
y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firman un convenio que
destraba el conflicto iniciado a mediados de mayo en torno a la reestructura-
ción de la institución. El acuerdo consiste en licencias para médicos, seguros
de paro y ajustes salariales para trabajadores no médicos. 
V I E R N E S  1 8 Unas 300 personas de Montevideo, Florida y Durazno –convocadas por la
organización Plenaria Memoria y Justicia– realizan 2 escraches al ex dictador
Juan María Bordaberry en el departamento de Durazno. La acción se da en el
marco de la citación hecha por la justicia a que declare por el asesinato de 8
militantes del Partido Comunista en una seccional en 1972. En tanto, algunos
lugareños manifiestan su apoyo al ex presidente de facto. 
Una caravana de 4 cuadras de automóviles recorre los distintos barrios de
Montevideo desde el viejo edificio de Obras Sanitarias del Estado (OSE) hasta
la Explanada Municipal para exigir una reforma constitucional que impida la
privatización del agua. Participan de la movilización dirigentes sindicales
–entre ellos de Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE)–, del EP-FA y del
Partido Nacional. 
M A R T E S  2 2 La CDA lanza en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) la campaña
hacia el referéndum por la ANCAP, que busca derogar los artículos de una ley
que permiten la asociación del ente estatal con capitales privados.
A G O S T O
L U N E S  4 Los cancilleres del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Comunidad
Andina resuelven en Montevideo concluir las negociaciones para un acuerdo
de libre comercio entre ambos bloques antes del 31 de diciembre. Además, el
bloque del sur acuerda con Perú firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC ) .
M I É R C O L E S  6 En el marco de la liquidación del Banco de Crédito (BDC), la Asociación de
Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) decreta un paro en la entidad e
impide el acceso a los liquidadores rechazando los cientos de despidos
anunciados por el Banco Central del Uruguay (BCU) y la solicitud del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de que no se aplique un aumen-
to salarial ya convenido. 
L U N E S  1 1 Tras diversas protestas en centros de salud de Montevideo y el área
Metropolitana en reclamo de un aumento salarial, integrantes de la
Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) ocupan el Hospital
Vilardebó, con la amenaza de abandonar sus puestos si no hay respuestas
hasta el séptimo día de iniciada la toma. En tanto, el Sindicato Médico del
Uruguay (SMU), con el mismo reclamo y en solidaridad con los funcionarios,
inicia un paro de 4 días. 
M A R T E S  1 2 La FFSP ocupa el Centro de Salud de la Costa. Además se reúne con autori-
dades ministeriales, pero no llegan a un acuerdo. 
La AEBU acuerda con las directivas de los bancos oficiales que los funcio-
narios del BDC y del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) sean reabsorbi-
dos por la banca estatal. Luego, la gremial levanta el paro iniciado hace 6
días en el BDC .
J U E V E S  1 4 Desde hace 3 días los trabajadores de ADEOM-Rocha acampan frente al
Parlamento exigiendo la liberación de recursos para el pago de salarios adeu-
dados. La Cámara de Representantes aprueba que se destinen partidas a la
Intendencia Municipal de Rocha para tal fin.
En el marco del conflicto en Salud Pública, diferentes organizaciones gremia-
les, encabezadas por el PIT-CNT, lanzan el Movimiento en Defensa de la Salud
de los Uruguayos, que propone un sistema de salud único que dé respuestas
a las necesidades de la población.
Miles de estudiantes –convocados por la FEUU, el Centro de Estudiantes del
Instituto de Profesores Artigas (CEIPA), la Coordinadora Intergremial de
Estudiantes de Secundaria del Uruguay (CIESU) y la Federación Nacional de
Estudiantes de Secundaria y Universidad del Trabajo del Uruguay (FENESU)–
marchan por Montevideo desde el Palacio Legislativo hasta la Explanada de la
Universidad de la República, para conmemorar el trigésimo quinto aniversa-
rio de la muerte de Líber Arce, el primer estudiante asesinado por las fuerzas
de seguridad en un período de régimen democrático. En el correr de la mani-
festación un pequeño grupo de manifestantes lanza piedras contra un Centro
Militar, el Consejo Directivo Central (CODICEN) y un local de Mc Donald’s. 
V I E R N E S  1 5 La Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilita la investigación penal del ex dic-
tador Juan María Bordaberry, acusado de violar la Constitución en 1973 cuan-
do encabezó el golpe de estado. A partir de esta decisión, será juzgado como
ciudadano común. También podrá ser juzgado por los asesinatos y desapari-
ciones de personas en territorio uruguayo durante el gobierno de facto. 
En rechazo a la propuesta del MSP frente al reclamo de un aumento salarial,
el SMU inicia un paro por tiempo indefinido y el FFSP ocupa el Hospital
Pasteur. Además, el gremio de los funcionarios anuncia que la semana
siguiente ocupará un centro de salud por día. 
S Á B A D O  1 6 El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llega al país invitado por la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Pronuncia 3 discursos: en
la sede de ALADI, en la IMM y ante miles de personas en la balconada de la
sede municipal. Además, se reúne con el vicepresidente, Luis Hierro López, y
con el líder del EP-FA, Tabaré Vázquez. En sus intervenciones públicas plantea
la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en oposición al ALCA y la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
M A R T E S  1 9 Tras diversas negociaciones con el MSP y la firma del decreto de esencialidad
de los servicios de Salud Pública por parte el gobierno, el SMU resuelve con-
tinuar con el paro. Además, el hospital Pereira Rossell es ocupado por sus fun-
cionarios, pero sin desplazar a las autoridades de la institución. 
El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, renuncia a su cargo. En su lugar
asume el economista Isaac Alfie. En este marco, el presidente Batlle anuncia la
finalización de los “tiempos políticos” y el inicio de los “tiempos técnicos”. 
J U E V E S  2 1 El PI T-CNT, el Instituto del Tercer Mundo y Redes Amigos de la Tierra
–con el apoyo de la FEUU y la FUC VAM– lanzan en la Universidad de la
República la “Campaña Nacional por la Soberanía y contra el ALCA”, que
comenzará el 25 de agosto próximo –día en que se conmemora la inde-
pendencia nacional– y finalizará a mediados de octubre del corriente
año. La campaña cuenta con una consulta popular para conocer la opi-
nión de los uruguayos sobre el acuerdo e informar sobre las implican-
cias del mismo.
V I E R N E S  2 2 La FFSP rechaza en asamblea otra oferta del MSP y decide radicalizar las
medidas de lucha. El paro por tiempo indeterminado se convierte en huelga
general con ocupación de centros de salud. Anuncian, entre otras cosas, que
a partir del martes siguiente se concretarán en forma paulatina 25 tomas que
ya están votadas y que si se produce un desalojo ocuparán los nosocomios
inmediatamente. Por su parte, el SMU también rechaza en asamblea otra
propuesta del MSP. 
La Asociación de Funcionarios de Aeronáutica Civil (AFAC) realiza un paro
parcial en el aeropuerto de Carrasco para exigir la suspensión de la subas-
ta del mismo. 
Los trabajadores municipales de Rocha llegan a un acuerdo con la Intendencia
que pone fin al conflicto iniciado a mediados de junio por atrasos salariales.
El convenio incluye la reincorporación de 495 trabajadores despedidos en el
correr del conflicto, una tregua de 90 días por parte del sindicato y que el 60%
de los recursos provenientes de tributos departamentales se destine al pago
de salarios de los municipales.
M I É R C O L E S  2 7 La FFSP toma el Hospital Saint Bois. Mientras, el MSP anuncia la retención de
los salarios de los que participan de las ocupaciones o están en paro.
Asimismo, presenta a la Justicia una denuncia penal contra los ocupantes del
Hospital Vilardebó por los incidentes ocurridos el día anterior entre los fun-
cionarios y una fiscal cuando las autoridades del nosocomio intentaron recu-
perar el control del hospital, luego de conocerse la muerte de un paciente de
la institución, presuntamente por suicidio. A su vez, un fiscal eleva otra denun-
cia referida al mismo altercado. 
J U E V E S  2 8 El PIT-CNT realiza el 6º paro general contra el gobierno de Jorge Batlle en
reclamo de trabajo, un Sistema Nacional de Salud Único, mejores salarios y
jubilaciones, y en solidaridad con los trabajadores de Salud Pública. La medi-
da, que según la central obrera tiene un acatamiento del 80% a nivel nacio-
nal, es acompañada por diferentes actos en los hospitales ocupados por los
funcionarios de Salud Pública. 
Tras una reunión en Montevideo mantenida el día anterior por los cancille-
res de Uruguay y Argentina, el presidente Batlle encomienda a su asesor que
reanude la investigación sobre el paradero de la nuera del poeta Juan
Gelman, desaparecida durante la dictadura militar, y pone como condición
que también participe de las averiguaciones el asesor del líder frenteam-
plista, que acepta la propuesta.
El aeropuerto internacional de Carrasco es subastado. 
D O M I N G O  3 1 El gobierno decreta la esencialidad de los servicios en el ex Hospital Filtro y en
el Instituto de Oncología, que los trabajadores programaban ocupar y donde
el día anterior se montó una guardia policial. Tras una amenaza de bomba, los
pacientes del primero son desalojados. Mientras, la Comisión de Salud de
Diputados hace una nueva propuesta tanto al MTSS como al MSP para des -
trabar el conflicto. Por su parte, la FFSP advierte que desde ahora las ocupa-
ciones de centros de salud, que ya suman 7, las hará sin previo aviso. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADEOM Asociación de Empleados y Obreros Municipales 
AEBU Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay 
AFAC Asociación de Funcionarios de Aeronáutica Civil 
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas 
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
ANCAP Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
BCU Banco Central del Uruguay 
BDC Banco de Crédito 
BHU Banco Hipotecario del Uruguay 
CDA Comisión de Defensa de ANCAP 
CEIPA Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas 
CIESU Coordinadora Intergremial de Estudiantes de Secundaria del Uruguay 
CODICEN Consejo Directivo Central 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
EP-FA Encuentro Progresista-Frente Amplio 
FENESU Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria y Universidad del Trabajo
del Uruguay
FEUU Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay 
FFOSE Federación de Funcionarios de OSE
FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública 
FUCVAM Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua 
FUS Federación Uruguaya de la Salud 
IMM Intendencia Municipal de Montevideo 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
MSP Ministerio de Salud Pública 
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
OMC Organización Mundial del Comercio 
OSE Obras Sanitarias del Estado 
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores 
SMU Sindicato Médico del Uruguay 
TLC Tratado de Libre Comercio
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